
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































コルチェスター ○ ○ ○ ○ ① ② △1
イプスウィッチ ○ ○ ③ ④ ○ ③ ○
ウインチェスター ○ ○ ○
オックスフオード △2 ○ ○ ○ △3 ⑤
チ　ェ　ス　タ　ー ○ ○ ○ ○
（参考）
ヨ　　　ー　　　ク ⑥ ⑥ ⑦ ⑦
?
リ　バ　プー　ル ⑨ ⑨ ⑩ ⑪ ⑩
①ホーリーッリー博物館②自然史博物館　△1（1点のみ）③クライストチャーチ・マンション
④戦時下の展示のみ　△2（部分的）△3（部分的）⑤娯楽と自動車産業のみ
⑥ヨーク博物館⑦ヨーク・キャッスル博物館⑧ヨーク・アートギャラリー一
⑨リバプール・ライフ博物館⑩リバプール世界博物館⑪ウォーカー美術館
42
英国地方都市の博物館と歴史展示
BritishProvincial　Municipal　Museums　and
Historical－themed　Exhibits
TOYAMA，　Toru
　　　In　recent　years，　regional　museums　in　Japan　have　significantly　scaled　back　their　personnel　and　operation．　How．
ever，　there　have　not　been　enough　debates　on　historical－themed　exhibits，　the　principle　feature　of　these　museums．　The
raison　d’etre　of　sし1ch　exhibits　has　been　undervalued　and　there　have　not　been　enough　rebuttals．　The　revival　of　re－
gional　museums　and　the　sustainment　of　debates　over　the　raison　d’etre　of　historical－themed　exhibits　are　dependent
on　creating　better　models　through　examinations　of　diverse　case　studies．　New　ideas　are　likely　to　come　from　compara－
tive　studies　of　cases　associated　with　different　culture　backgrounds．　Moreover，　exhibits　of　themes　other　than　the　fa－
miliar　ones　about　Japanese　history　could　provide　fresh　viewpoints．　To　provide　material　for　the　debates　over　histori－
cal－themed　exhibits　at　regional　museums，　this　paper　presents　case　studies　of　historical－themed　exhibits　held　by　the
local　museums　at　five　British　provincial　cities　of　Colchester，　Ipswich，　Winchester，　Oxford，　and　Chester，　each　with　a
population　of　around　100，000。
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